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Teknik Menulis Puisi 
Meeting 1: March 2, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: syllabus, Introduction 




















Meeting 2: March 9, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: Webinar about LITERATURE 








Meeting 3: March 16, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: CREATIVE WRITING: How to Write POEM 












Meeting 4: March 23, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: Writing a Poem – Idea, imagination, theme, figurative language, etc. Making a Poem - Student's 
Own Theme. Poem's Analysis 














Meeting 5: March 30, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: Analyzing a Song’s Lyrics. Poem’s Analysis: Idea, imagination, theme, figurative language, etc. 












Meeting 6: April 6, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: Creating a poem. Theme: God and Human 












Meeting 7: April 13, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: Students analyze to the poem they created. Theme: God and Human 
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails 
 
Creating POEMS. The students analyze to the poem they created. Theme: God and Human. Tools: 






















Meeting 8: April 20, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: Students submit their work (a poem created by the student).  Specific Topic: Rhymes 
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails. 
 
 
POEMS: Rhymes. Students submit their work (a poem created by the student).  Tools: Using MS 








Meeting 9 – WORKSHOP Day-1 : April 27 , 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers. 
Tools: Using MS TEAMS meeting conference, WhatsApp, Emails. 
 
 
WORKSHOP: Creative Writing. The students attending a workshop about “Creative Writing” from the 













Meeting 10 – WORKSHOP Day-2 : May 4, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers. 













Meeting 11 – WORKSHOP Day-3 : May 11, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers. 








Meeting 12 – WORKSHOP Day-4 : May 18, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers. 





Meeting 13 – WORKSHOP Day-5 : May 25, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers. 








Meeting 14 – WORKSHOP Day-6 : June 1, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers. 






Meeting 15 – WORKSHOP Day-7 : June 8, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers. 






Meeting 16 – WORKSHOP Day-8 : June 15, 2021 – Tuesday (08.00-09.40) 
Topic: WORKSHOP: The students attending a workshop about “Creative Writing” from the invited 
speakers. 







Subject : Creative Writing
Subject Code : 21124103
Lecturer : Gunawan Tambunsaribu, SS., M.Sas
No. NIM Nama_Mahasiswa UAS UTS Tugas Nilai_Akhir Grade
1 1621150007 ADRIAN ALEXANDER SOPIAN - 75 88 - I
2 1721150008 KEREN NATASIA 90 82 88 87.2 A
3 1721150020 SYIFA LISNIAWATI 83 82 85 83.1 A
4 1721150031 SANTI LUMBANTORUAN - 82 83 - I
5 1921150801 JESSICA CATHERINE - 85 88 - I
6 1921157001 MONIKA JAYANTI  MANDASARI SARAGI 85 85 85 85 A
NILAI AKHIR SEMESTER Genap 2020-2021
Subject : Creative Writing
Subject Code : 21124103
Lecturer : Gunawan Tambunsaribu, SS., M.Sas
No Kelas NIM Nama Tidak_Hadir Sakit Izin JLh. Kehadiran Kehadiran (%)
1 A 1621150007 ADRIAN ALEXANDER SOPIAN 0 0 0 12 91.67
2 A 1921150801 JESSICA CATHERINE 0 0 0 18 94.44
3 A 1921157001 MONIKA JAYANTI  MANDASARI SARAGI 0 0 0 18 94.44
4 A 1721150020 SYIFA LISNIAWATI 0 0 0 18 94.44
5 A 1721150008 KEREN NATASIA 0 0 0 18 94.44
PRESENSI - Genap 2020-2021
